















団体として、台北青年会（1923年 7月 30日創立）、美麗也会（基隆市、1926年 5月 6日）、
通霄青年会（1925年 10月 3日）、炎峰青年会（1924年 10月 28日）、大甲日新会（1926年 1
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 15 陳文松「伝統士人から『近代青年』までの文化交錯と転換──『不倒翁』洪元煌と草屯碧山吟社」（『臺
灣古典文學研究集刊』創刊号、台北：里仁書局、2009年）289～ 343頁。
